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L'AVELLANER 
E ls objectius bàsics del proper seminari sobre temes agraris, intitulat 
l'Explotació familiar i el cultiu avellaner, 
són: estudiar la interrelació existent en la 
nostra comarca entre aquests tipus 
d'explotació predominant i el mateix cultiu 
que en aquests moments ho sustenta; 
continuar el fil conductor dels dos 
anteriors Seminaris en la linia d'anar 
cercant les causes de l 'èstat actual de 
desenvolupament del sector agrari, aplicant 
les d(ferents variables que el determinen. 
Interessa, en la lz'nia esmentada, una visió 
global de les perspectives que té el cultiu 
de l'avellaner, tant en el present com en el 
futur, basat en l'anàlisi dels costos i la 
rendabilitat del que es produeix en aquests 
moments, com també els possibles efectes a 
mig i a llarg termini que afavoreixin la 
seva continuïtat: industrialització del 
producte, els efectes tècnics del treball 
agr{cola a temps parcial i la possibilitat 
de plantejar-se canvis de cultius. 
La base social que està sustentant les 
nostres explotacions agràcies és en la 
seva majoria l'explotació que anomenem 
familiar, en contrast a les empreses en 
forma d'empresari directe o de societat per 
accions que es basen en tenir treballadors 
assalariats i que es coneixen com a més 
extenses a la indústria i als serveis. 
Investigar en els seus fonaments 
antropològics, analitzar la seva 
problemàtica en tant que instruments de 
progrés i modernització agrària i veure 
les noves perspectives és quelcom 
important de cara al futur. 
Com a temes col· laterals necessaris per 
a donar més dinamisme al Seminari, però 
a la vegada relacionats amb el tema, ha 
semblat que el tema de la Formació 
Tècnica Agrària tal com s'està fent i el 
futur de la professió de pagès són dos 
temes altament relacionats que cal 
reflexionar-hi en vistes al futur 
agrari de la nostra comarca. 
També s'hi inclou una ponència sobre els 
mitjans de comunicació i llur penetració 
en les zones rurals i els resultats de 
l'enquesta sobre "Familia i mitjans 
de comunicació". 
Novetat i aprofundiment que dotaran aquest 
nou Seminari Agrari, preparat i dirigit per 
la Secció d'Estudis Històrics i Socials, 
d'unes eines i d'un paper d'avantguarda. 
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